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Resumo: Este trabalho tem a finalidade de analisar a estabilidade de um sistema elétrico 
de potência considerando a conexão de uma nova fonte de geração de energia elétrica. 
Visando aumentar a oferta de energia elétrica, estudos vem sendo realizados em busca de 
novas formas de geração de energia e de aproveitamento de recursos já disponíveis. Com 
a grande quantidade de hidrelétricas presentes no país, a utilização de seus reservatórios 
para a instalação de usinas fotovoltaicas flutuantes mostrou-se uma alternativa para 
aumentar a oferta de energia. Neste trabalho foram realizadas simulações para analisar a 
estabilidade da Usina Hidrelétrica de Campos Novos, em condições normais de operação 
e a partir da conexão de geração centralizada, a qual é representada por uma usina 
fotovoltaica conectada em sua subestação. As simulações foram realizadas por meio do 
software PSAT e o sistema é representado pela usina interligada a uma barra infinita. 
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